


























































































































































































































































 of California, 
Davis  
campus;














 Ilartnell College; 
Joseph
 




















































































































































QUEEN HOPEFULSSome of the candidates
 for Junior prom 
queen are,





row,  Arlene Werner, Andrea Larkcom,  Ruth








Queen Selection, Dancing 
Del 
(_'outiney's dance hand utll to Zeta; Sue Perry, Kappa 
1)elta; 
provide the music for tomorrow 
Andrea  Larkcom, Chi Omega; Jan 
night's Junior 
porn  in the Mural Corda, 
Gamma
 Phi Beta; Pat 
room of the St. 
Francis  hotel in Cathcart, Alpha Chi Omega; Ruth
 
San Francisco from 9 until 1. 
The event is open to all stu-





available  for $2.75 in 










highlight of the evening 
insurance
 firms 
will he on 















 the dance 

















































































































Morris  Dailey 
auditorium, 
ex-











proposition  reads: "We, the 
students




sympathy  and 
support
 for our fellow
 students in 
the South, 
in
 their peaceful at-
tempts 
to obtain their rightful
 
civil liberties. We give 
our 
specific 
encouragement to their non-violent 
demonstrations to gain 
equal  serv-
ice at public lunch
 counters." 
The ballot asks for 
a yes or no 
vote. 
Dr. Mervyn L. Cadwallader, as-
sistant professor of 
sociology,
 and 
Dr. Ruth Lavare, assistant profes-
sor of English, will speak in sup-
port of the proposition. 
Reps To Discuss 
club.  
Student interviews
 will be 
held 
at 






 again from 












 be held in 











 invited to 
attend,
 
sponsors are: Nancy 13ut tram, Del -
According to 
junior class vice  
president













event  Ls co


















Mural  room because it can 
accommodate 700 
people. Over 500 
are expected to 
attend.  
During the week 
the junior class 
sponsored  a car caravan around 
the campus 
in order to let every-
one get a good look at the queen 
candidates who 
were perched atop 

















































































































































































































































































































































































































































 the pi 




































added  that the 
teachers 
must  fulfill




























Mr.  Pa -
hen 
commented.










the  program. 
In 
closing,





















groups and other 
organizations.
 They 
must  be ar-
ranged
 








Long, Kappa Alpha Theta; Joan 
'Matteson, Alpha Phi,  
Judy 
Roberts. Delta Gamma; 
Marilyn Pesco,
 Phi Mu; Lynne 
Wallace,  
Kappa  Kappa Gamma: 
Sharon  Coma, Alpha 













Torre  on Sale 
Ls Torre, San 
Jose State year-
book,
 Is on sale now




office  and 





























effect  of the new 
[lousing
 rule for next 
fall will be 
discussed by Robert L. Baron, 
tmusing





A rule that all unmarried stu-
dents
 under 21 
must live in cam-
pus approved housing or dorms 
was placed 











quate housing and its effect in re-
lationship to student success. 
"There is a direct correlation be-
tween the type of accommodations 
and academic 
success,"  Mr. Baron 
said.  
Mr. Baron was formerly assist-
ant 
to 
the dean of 
men  before 
assuming the position as housing 
coordinator in January. 
A question and answer period 







annual cost wned 
Beaux 
Arts





held  at Lou's 
Village,
 
1465 W. San Carlos,
 beginning 
at 9 p.m. 
tomorrow.  
Costumes 
are required and 
prizes will be awarded 
for the 
best costumes worn 
by a fac-
ulty 
member  and by 
a student. 
Dance 
music  will be 
provided
 by 
Promo and his Jazz critics.
 
Ball bids are 
on sale for $2.50 
and may 





16, from Alpha 
Gamma  members 
or 




Health  Department 








A melodically alive and lavish 
1960 Revelries, "Innocence 
and In-
solence," while 









 to put on a surprisingly 
professional











picking the show up all the 
way 
and eye -pleasing sets by Ralph 
F'etterly, "Innocence and Inso-
lence," written by Bruce Reeves, 
at times sparkled. 
Responsible for the tuneful num-
bers was Nancy Lund, assisted by 
Don 
Papson and Bruce Stinnet, 
who composed the 11 songs,  and 
Papson's worthwhile lyrics com-
bined 
to highlight the show, direct-
ed by Diane Hunt. 
Unfortunately  some of the act-
ing and singing and most of the 
script didn't approach the success 
,,f
 
the music, which completely 
.'passed





Best in the show
 were "Sanga-
..e", a Latin-American number; 




 song; "Innocence 
and 
Insolence," and "So In Love." 
who puts
 over the Lund-Papson
 
songs with a 
professional
 touch , 
and
 does one of the better
 acting 
jobs
 in the 
show.  
Male lead, 
Lee Wolfram,  
how-
ever, fails to measure
 up in either 









medals  can go to 




Harvey Block, as the 
male lead 
in the show within a show, is 
sometimes good, other times less 
than good. He is at his 
best doing 
a duet with Miss Peters
 in the 
title song. Mari -Lyn Henry is cast 
in two femme fatale roles. 
Many excellent touches 
under-
score the show, 
best of which in-
clude a torch song, 'That Man I 
Met." Miss Hunt is a 
multi -talent-
ed 
woman who  has no trouble 
whether acting, singing, or direct-
ing.
 
Rich  Safina, in charge of 
light-
ing, has mastered a difficult prob-
lem of 
illuminating  two sets at 
once, and does the 
tricky job 
smoothly. 
Music, while lacking in instru-
ments,  had to make do with a 
double piano and 
drums, in what 
According to advance releases, 
easily 
could base exploded into 
"Innocence and 
Insolence"  is sup- 
fully orchestrated numbers. 
posed to be 
a "spoof of 1930 mu-
sicals."
 
As it turned out, the lavish 
num-












ticeable to be 
appreciated
 and sue   
cessful. "Innocence," 
while  it had 
all the trite 
qualities  and 












clever  satire. 
Reeves' script 












these  inherent dif-
ficulties, the 












 tele- ; the 
meaning,
 diog, 
















morrow  and 
Sunday. 
Dr. 




of art, will 










the  Speech and 
Drama depart-








 Health and 
Hygiene  depart-
ment,  in 
conjunction




















 You" will be pre-
sented 






with  reproductions of 
Renais-
sance, 




 The program, 
according  to 
Dr.  Tansey, is 
de-
signed 
to show that art 





"Meaning in Art" 
will be pro-
duced by Frank
 McCann and di-
rected 












 State to 
KNTV, 









Applications  to register for SJS 
summer 
sessions  are available 
in 
the summer sessions office, 
Adm 
144. 
Summer session bulletins 
con-
taining the application fom 
have
 
been sent all over the country, 
but 
students
 on campus customarily 
are given first chance at 
applica-
tions,  said Joe
 
It. 
West,  dean of 
educational 






to 10 units 
of Credit may
 be 
earned in the 
two sessions. June 
27 -Aug.
 5 and Aug. 8
-Sept.  2. 
sis will be 
on lung cancer. 
The cancer program,






broadcast  over closed-circuit
 
television




 at 8:30 and
 
again 










 or at the
 door 
Rest





Peters,  the 
Young  Thing 
Fetes 'Bedrooms'
 
Friday flicks. spun, : 
the 













sion is 25 
cents.  
Dean Martin, Anna Marie Al-
berghetti and Walter Siezak
 star 
in "Bedrooms," the story of a 
young 
American  capitalist t 
Mar-
tinI 
on a hotel -buying spree who 
stops in Rome and can't decide 











on campus" race. 
Yesterday contributions in  the 
CHRISTOPHER  
PROPOSES  
LARGER  COUNTY 
 
sophomore  class' "Gorgeous Gams" 
SAN 
FRANCISCO  I 






















Hansel was leading in the first day 
The 
invitation  was issued 
Wednesday  





the contest which opened Wed -
George 










 South San 
Francisco  and 
San Bruno. 
Kappa Kappa Gamma's Bob 
"I think












 all be put 
together










Plumley and Sigma 
Phi's James 
He 
said the communities 
could remain
 separate cities 
with  










will  close today
 at 2:30 
would











of $49.17 was 
collected 
"There's  not a 




 said. "I'm 
at the close of 
the  second day, 
not 
even sure that 




































 April 5 
and  again in 
West  Virginia 








candidate,  Sen. 
Stuart Syming-
ton of 
Missouri,  also 
addressed the 
ASNE. He 

















 that this 
nation can 
build strength
 in one 
field  only at 













and  tried 





in the allied 








police showed up. 
The move was part of a desperate
 
Communist

















statutes,  is 
run  by the 
Communists.
 But this was 
the
 first
 time in two years 
they 





Berlin  stations. Today 
they 













It is a wise 
Father that 
knows his own child, 
and 
is a wise 
manager 
who  knows 







































FIrst at Santa 
Clara wocj 
' 
ART AN 11511.1' 
Friday,  
April 










EDITOR: Instead of having 
the students vote on the pro-
posed ASB constitution, why not 
have them bote on whether or 
not they 
want
 a student govern-
ment at all? 
If they don't, 
there's




 give a 
neu 
framework to a 
dead institution. 
Why 
should a handful of 
inter-
ested 
students continue to give 
their time 
and  ability in the in-
terests of thousands who "could-
n't care less"except
 when oc-
casionally aroused to criticize 
the actions of a student govern-
ment which does what little it 
can in the face 
of disinterest and 
sheer laziness on the part of 
those whom it attempts to serve. 
We
 




HOUSE  OF 
FLOWERS
 

































































of the semi -formal 
dance. 
Dancing  to the music 
of 
Harry Hooper 
will be from 9 p.m. 
to 1 a.m. 
"K" CLUB 
365 E. Julian 
=  APPEARING FRI. SAT, 
APRIL



























 to $7.00 
Dri.,ein Garage 







































Know  your 
candidate!  
THIS 







 T have simply 
been devouring
 all available 























anything  else- 
is studied. 
Several 
magazines  and 
newspaper  
stories have
 played up 
the fact that






 this is an 
important 














don't  you? If 
there's  one 
thing
 we DON'T 
want  in the 
























certainly  don't 
want a 
man  elected 
president  
who  can't go 
to 
all the 






















White  House 
















 gets in 
who has a 



















seen  his 












I can tell you













but  if Nixon 
could  just 
get a few 
more  pounds 
on Pat I 
think  it could 






 a man 
married  to a 









quite  a little 
set-to 













it'll  help 
foreign  
relations
 ever so 
much.  
MRS.  K: Ha! 
You're  a fine 











year  are the 
candidates'  
religions.  A 
man's  religion, 





 plays a 
vital  role in 
his  ability to 
lead a 
nation, 
balance  the 
budget,  keep 
us out of 





 not vote for
 a man who 


















which  might 
be
 placed on 












there is the 
final question




 what sort 





conceited,  foxy? 

















Here  is one 
titled,
 






Looking  Glass." a 
new television 
































I Complete tun outfit
 including a,
WRITERS OF THE 3 
BEST 
LETTERS 2. The 






(50 words or less) 
disposal of you 





ITS FUN TO GO 
FORMAL"  
it of the 
Prom 
3.2ionrsage tor your 'date. 
WILL WIN THE FOLLOWING: 4. 
Promnight  dinner for 




Decisions of the judges





RUNNERS-UP  in 
this contest
 will get 
first consideration
 for summer jobs at Grodinsl 
Valley Fair, 
2801 Stevens Creek 
Road,  San Jose 
A string chamber orchestra 
 and ensemble concert  will 
be 
presented by the Music depart-
ment and the San Jose area high 
school 
string  players 
at
 3 p.m. 
Sunday in Concert hall. 
Opening the program will be 
a string ensemble 
playing  "Se-
renade in G Major" by 
Mozart. 
Dr.
 Gibson Walters, professor of 
music, will play 
violin;  Donald 
Homuth,  assistant professor
 of 
music,
 cello, and SJS student 
Bruce Stinnett will play 
string
 
be Ruth Pfaff, violin, and Rose-
be Ruth 



























































































Pp,;!  24 









































































B.V.D.  best" 
r   
119 South
 First St. 










 s and 
women's
 glee clubs 
will present 
their  second road 
show of the 
year as an 












 of Dr. 
Gus  Lease, as-
sistant 
professor  of music, pre-
sented a 
concert  at Santa Rosa 
junior college and Sonoma Val-
ley Union high 
school
 earlier this 
month.
 
Selections for the program 
will be sung by the two separate 
groups as well as by the com-
bined 17 voice
 ensemble. There 
are 42 in the men's club and 65 
in the women's glee club. 
The men's group was formed 
again this year after a four year 
absence from campus. It was 
originally organized after split-
ting a mixed choral group. 
A concert is also being pre-
pared by the glee clubs to be 




month  as well as 
their spring campus concert May  
4 and 5. 
Yvonne Tomasena appears as 
special soloist with the men's 
club in two numbers. Accompan-
ist for the groups are Don Chan 






Two senior art students, Ger-
ald Pfaffl
 and Al Silva, recently 
were named winners of a $100 
award offered by the
 San Jose 
Junior Women's club. 
The  award 
Is given
 to encourage art stu-
dents


































 on Sale 
.\ 
folksii.ing quartet, the 
Weavers, will 
present  a concert 
at the San Jose 
City  auditorium 
at 8:30 tonight.
 Appearing in a 
concert 
at the auditorium
 at 8:30 
Tuesday
 will be 
pianist  Carmen 
CaVallaro, "The 
Poet of the Pi-
ano."  Cavallaro




















William -6th & Keyes 


































































































































Fri. and Sat. 6 to II p.m. 
Sunday  
4:30  to 
9 p.m.
 
SAN REMO'S SPECIAL . . . Cheese, Salami, Mush-
rooms, Sausage, Linguica, Oregano, 
Olive  
Oil, 
Pepperoni,  Anchovies, Chicken. 
CLOSED MONDAY AND TUESDA 
SAN 
REMO'S  


















 women who will 
experience
 









































































































































































 I ' 
 .. .,..,l plus Russ,* Scandln. 
pa 
' , 





















































































































































































































































































































































(a Ida ell 
who assisted In 
the 
redecoration












 betueen 2 p.m. and 5 
The
 




 Phi will gather 
Wednesday 
at
 Alum Rock Park 
for an esehange barbecue. 
K APPA KAPPA 
GAMMA  
Kappa 




Sigma  Chi  
at the annual Sigma 
Chi  Sweet-
heart dance held April 2 at the 
Flamingo hotel in Santa Rosa. 
! Pat Johnson was selected as a 
Blossom Girl attendant at the 
Theta Xi 
Blossom  





K A PTA DELTA 
The sorority's annual Haunch 
pa rty was held reeently
 at the 
Fun 
Farm
 In honor of 
four
 new 













hold  an ex-
ehange with




 at the 
center 
April  29 
The
 dress
 is to he informal. 























































































 fir  
s 
.11.%  Pill 
EPSILON
 



































 men of 
Sigma  Chi 
joined  , 
the 
men





























































notified  the 
Eng-
lish 
department  are 
asked to 













Beef & Cabbage 
FRIDAY 







































cratic  nominee for 
C 
i 
I l956 awl more recently 
adviser
 to 




























































 of his 
com-
mittee  in 
Los  'Angeles,
 it was 
de-
cided  what 
steps 





state  party 
















































 as a "Christian 
existentialist",  
will  speak Sunday
 
night at 




 and Santa  Clara Nts. 
Mr. Combs'






the resurrection on 
exis-
tentialist  terms. 
Having 
been  graduated from 
Perkins 
Theological seminary in 
'Texas, Mr. Combs
 is presently 
minister 
at the Valley Methodist 
;church in Saratoga. 
Sunday night's meeting. which 
1starts  





 period. The 
Rev.  Hen -
I 
ey Gerner. Wesley 
adviser, indi-















































Grate the return 





chtco Interplayers'  production of 
wishing
 to hase dinner before the 
WIllain 
Wycherley's  "Country play I 
Mine:.
 is from 6 
50 to 
7 p.m. 
Wife," Saturday, May 
7 at 14:30 Reserations 
tor 
tne 
party  and 
!p.m. 
dinner may
 be made in the
 English 
I Cost 






FOUNTAIN (2. RESTAURANT 
 
SPARTAN  SPECIAL  
7 -oz. Sleek 
and  Eggs 95c 



















Make your acr    




last.   
pa:_iage
 















































A Crop blouse  
Full skirt . 
B Ron 






















 V a 
tcher  



























Mt.  Sett Alli011iO 







































































Pizza with a 
"Personality"  
HOUSE OF PIZZA 

















































































































 pace the 
Santa 
Clara 










(FM and Phono 
System) 
Open Monday and 











hook spikes its the 100 
meter dash. 
Mac Burton 
reeled  off is 25 















 Relays and 
the new secret is 



































icountry  will 
give the 




; In the 












top the 7 foot 
barrier.  
Another  




will be the 






0 foot 10 
inches and 
Williams  has 
soared 6 









will  spin the ham
-





which  labels 
him as one
 of the top 




 and Ron 
Delaney 




























Davis  and 
Jay 




































,Nallers journey to 
San Jose .-
rnotTow 




 the Municipal 
Stadium diamond at 10 a.m. 





 to a 5-5 tie
 with 
Foot-
hill college Tuesday before
 dark- I 
ness settled in to halt the con -1 
test. 
San Jose failed to capitalize on 
I 
10  hits. 10 walks, a hit batter and . 
a pair of Foothill errors, leaning I 
13 men stranded on the basepaths.: 
Losing  5-3 after seven, Bill Daw-
, son doubled and FA Bauer clubbed 
a 
















 of men who 
use ordinary hair 
tonics  studied. 
Conclusion:  
barely existent. 
Magnetism  of men who 
use  'Vaseline  flair 
Tonic  stud-
ied. Conclusion not 
yet established since





Examination  of alcohol 
tonics  and sticky hair 
creams (rubber gloves 
recommended for this 
class).  Result: repelled 
women. 
Frequent
 use of water on hair cited: 
this practice deemed 
harmless because
 'Vaseline' Hair Tonic 
mollifies its drying effect.
 
Female Appraisal
 of Contemporary Male.




 if student head kept date
-worthy
 %iith Vaseline' flair Tonic. 
Materials: one 4 0:. 
of Hair Tonic 
In the bottle
 
and  on 
your  hair 
the difference






























































































 baseball j 












































will  be let out 
of the barn 
WI.. 
to mateh
 wits with 
C.C.  
bats-
m e n , E R A
 and 
















































 Big Discounts on 
Gasoline!
 
 Motor 0:1 
All 
brands  313c qt. 
 
Cigarettes 22c pk. 
SAHARA OIL CO 
2ND end WILLIAM 
 
Aside from powerhouse 1JSC and 
surprisingly pesky San Francisco
 
State,
 not many teams in the 
state can claim the
 enviable 1960 
marks of the San Jose and Berke-
ley college nines. 
In their 
only previous meeting 
ne Bears, behind 
Settle.  dumped 
ne Spartans, 4-1, its the
 locals' 





Although  in a 
good  position to 
-tip
 the WCAC flag, the 
Spartans  
oats gain 
more  prestige in the eyes 
lot the 










conference  crown. 
Cal's 























and Bob Milano, c. 














 if or 































the ultimate in modern 
relaxation! 








 rates to Students and their
 
Guests.  
 TV and Telephones in all rooms. 
 





























































on the piano 
Tees -Wed, 
qapden City 
51 SO MARKET ST. 








































Have power for a 
real







tested and proved 
on 
many 
makes of cars. 
Pressure  tested 
and



















































Top quality rebuilt  
by














Have a real 


















































































 per group 

























































































































































































































































































OPEN 3 p.m. 
- 3 a.m.  
CLOSED  MONDAY
 
ORDERS  TO 
GOCY  7-9961 
354 E. 



































instructor  to one broad 
enough
 










fountain  pen 
starts
 writ-
ing  instantlythe 
minute
 it 











 of aix 
colors. 















children  ... if 



































 we would like 
to see 
In all big league diamonds.
 
The multi
-colored  scoreboard 
bordering right field, the first of 
its kind in the majors, is another 
eye-opening  sight, 
particularly  at 
night when its 
thousands of lights 
sparkle radiantly like stars 
on a 
summer night. 
For our money we would rather 
sit in the upper deck, 
where a 
good over-all picture of the play-
ing field is obtained from any 
seat. 
The lower stand. for the 
most  
part, is not as good, as the re-
served
 seats are mostly in the 
shade, visibility is poor behind the 
screen at home 
plate,  and there 
are several seats 
where poles ob-
struct
 one's view. 
Of course,
 if one can afford
 the 


































 the Net 
that many




































































































































































































































































































































Nita    010 
 
Vacation
























































































































































his  lifetime 
major league won -lost record 







 playing dim -
in 









































 so a 
complete  squad




















































Top collegiate West Coast 'ol-
leyball teams are entered







 Air Station today and 
tomorrow.
 
Both the  San Jose Blue a nd 
White 
teams are seeded In the 
open division on the 





 this season. 
Teams entered in the 
college  
 - - - - - 

















Ticker: $340, 2.40, 1.80. 





SAN JOSE CIVIC AUD. 





 240, 1.10. 
Ticket
 




 Soo Offico CY 34252 
10 30.5 10 e.cept Sunday. 
GAY THEATER 
'NEVER SO FEW' 







































































































Hydramatic  Powerglide  
-student rates -
456 E. San 











anywhere,  you re 
'right in Rough Rider 
sport 
coats  and 
slack!  New fabrics, 
patterns
 















































 38 So 3,c1 






















 Economy Run. That's certified proof that 




 other ways, too. Corvair is the only












 in and drive the 
compact  car 
that outdoes





gives  you that
 America's
 other compact
 cars can't: 
Practically


















7.1)1.11.  ft.  









 (Litter role. 
Rear
-engine  traction 
...
 that come. with 
the 
engine's  weight 
bearing 





 realize already  that the mile. 
age figures 
Corsairs
 recorded in the Mobil. 
gain 





But beeatine the 































none dive the dav 
you take 








See your local 
authorized
 Chevrokt





















choice in the 








































































































































































where  its 
highl5 




















ing as an 
Aviation  














want  to 
































































college.  Please 
send me 
detailed




















































































































































(Th.  o the 
last
 .n  




 of 300 SJS
 
dents  conducted 
by two SJS 
journal-
ism 
professors.  The 































 before Easter vacation
 by 
Journalism  students under 
the di- I 
rection of two 
journalism profes-
sors. 
Interviewees  were 
queried  on' 
spirit, their 
opinions ot SJS. , 
...hy 
they









of the 300 questioned.
 176 said 




San Jose weather has attracted 
, many out-of-towners 
and the near-
, 
ness  of the ocean has brought 
several. 
But
 the reputation of SJS and 
nearness to home was the decid-





 a gr:ultiute 
of 
the KIS I:titivation depart-




ism. Occupational Therapy and 
Aeronautics %s.-re other depart-
ments that have drawn students 
on their 
reputations  alone, the 
survey Indicated. 
"I don't have the ability or the 
drive to stay in Stanford or Cal." 
answered one sophomore, "so I'll 
spend my 







 California and 
San 
Jose state, 64 
of
 the 300 said Cal. 
and 
54 said Stanford 
would  be 
their 
preference  if they 







But almost one-third said the
 
low 




makes SJS the 
best
 
buy for the money. 





over  5.15 







 the top -grade 
faculty"  
make it more 
worthwhile.
 But 




Cal is too big and too hard to 
stay 
in,  said one student. "Al-
' though
 Cal's prestige
 and the 
big  
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20e  line succeeding insertion 
2 line 
minimum 










Le FINE ARTS 
pay your 



















pocl.  Cali CY 
8-2375. 









Ln.  Santa Cruz. GR S 0928. $8 






















 9 5564. 
Modern 
(urn,  apts. near 
school  Low sum-
mer ,. 283 E. Reed,  
CY
 3.7103,  
Share Rentals 
One or 2 
student's  
inquire 495



















 girls to do 
piton, f- 
inoternel
 organizat.on near 
camp.s
 $1.25 
  1 per 









 7 9981. 
1954 Ford, 2.door. organ 














dual eth. $675. GA 5./313. 
'57 
MGA,






  Model 165, Es, 
$775, CY 7 
7976.  
Miscellaneous for Sale 
Counseling
 staff needed 
for  summer  doy 
I camp. Los




































 will want to work full 
time al, 
summer. JUDDS,


















Phone ES 7 2935 
after 530  p.m. 
5 
.1 
Picnics, 1111Qs.  









Info. CY 7.0950 
yoew floor 14806 formal
 with










notes  hew! 
AL
 2 9171 
days.  eves 
International  
Link  
CHANNEL SPAN -Reaching planning stage, this is an artist's 






 would be 200 feet above the channel, 
have
 five lane highway, two rail tracks. 







 and press, , 
and 
prospective  employers 
will  
meet at a dinner tonight at 6:30 
p.m. in the cafeteria. 
Speaker for the evening
 will he 
Dr. Margaret Thal -Larsen, one of 
California's three labor 
analysts  
Naval Air 
Van To Visit 
Representatives from the 
Oak-
land Naval
 air station will visit 
San Jose State Wednesday to in-
terview male students interested 
in naval aviation. 
A naval 
aviation information 
van equipped with 
aviation  dis-




 will be located near 
the bookstore. 
The Navy has two aviation
 pro-
grams, 
an aviation officer 
candi-
date program available for college 
graduates and a naval aviation 
cadet program available to men 
with two years of college. 
An intelligence examination will 
be 
















Holy Cotnroun.-, a 7.30 a m 
Every 
Thursday 
Office Hours: 9 a.m.













9.25 and 11:00 a.m. 












for the California state depart-
ment of employment.  
She
 will 










 at $2:50 from
 








































125 1:30-KOED  landlne news. 
WHO? 
You, You, 
You and Us 
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THEOLOGY





























SUNDAY,  MARCH 
27th 
5:47 p.m. Student
 Speaker and Supper
 
8:45 and 11 
a.m.
 and 7:30 p.m.
-Church 
Services  

















































their time to Happy Hollow, a 
kiddie playground which is being 
constructed by the San Jose Jun-
ior chamber of commerce and the 
city 
of
 San Jose. 
The fraternity
 members will aid 
construction on four consecutive 
Saturdays, with Sigma Chi, Sig-
ma Nu 
and Lambda Chi Alpha 
donating 
their  services tomorrow. 
Building and painting 
fences 





 is being modeled 
after the 
Dennis








































































Repar  ni 
263 
E.











fits into the smallest 
car trunk. 
Great for traveling,









 3-9766 1435 The Alameda 
Church Slate 












 this Sunday 
Church




 9:15, 7th and 
San Carlos, 9:20
 a.m. Returns 
to 
campus,
 12:30 p.m. No 
charge.











































































































































































G. Winfield Blourd, 
Minister  










First Presbyterian Church, 48 No. 3rd 
Services at 9.30 and 11:00 a.m. 
REVEREND PHIL W. BARRETT, Pastor , 
PRESBYTERIAN'S
 
OFFICIAL  CAMPUS 
MINISTRY
 
"United Campus Christian Fellowship" 
Main meeting; 
Tuesday 7:15 p.m. 
at The 
































EVENING  SERVICE 
Dr. Clarence
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